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MOTTO 
 
And when you want something, all the universe conspires in helping you to 
achieve it. – Paolo Coelho 
 
You can do anything, you set your mind to. – Unknown 
 
Sebuah proses tidak akan mengkhianti hasilnya. - Unknown 
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Tugas akhir ini ku persembahkan untuk : 
 Bapak dan ibu. Terimakasih telah menjadi malaikat 
dalam hidupku 
 Yusril Bahri, Adikku tercinta 
 Sahabat-sahabatku 
 Almamaterku tercinta 
 Lorin Solo Hotel 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa 
memberikan berkah, rahmat, kesehatan, serta nikmatnya kepada penulis sehingga 
Laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media yang berjudul “PERAN PUBLIC 
RELATIONS DALAM MEMPUBLIKASIKAN EVENT EARTH HOURS 
LORIN SOLO HOTEL SEHINGGA SUKSES DILAKSANAKAN” dapat 
terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli 
Madya Komunkasi Terapan dan menyelesaikan program studi Diploma III 
Komunikasi Terapan konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sebelas Maret. 
Maksud dari kegiatan magang mahasiswa yaitu menjadikan sebuah wadah 
atau tempat untuk mencari pengalaman, memperoleh ilmu pengetahuan di bidang 
hubungan masyarakat serta pengetahuan di dunia kerja, sebelumnya mahasiswa 
hanya mendapatkan ilmu secara teoritis maupun praktek di perkuliahan sehingga 
dengan adanya Kuliah Kerja Media (KKM) ilmu yang telah di dapatkan selama 
masa perkuliahan bisa dipraktekkan secara langsung di dalam dunia kerja 
sesungguhnya. 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Lorin Solo Hotel 
khususnya dibagian Departemen Public Relations selama tiga bulan mulai dari 
tanggal 8 Februari hingga tanggal 8 Mei 2017. Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
(KKM) dan Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari pengarahan, bimbingan 
dan bantuan dari berbagai pihak yang tentunya memiliki peran besar dan sangat 
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Graphics Lorin Solo Hotel, mas Ari dan mas Bambang selaku Art Man Lorin 
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kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 
dan saran yang membangun guna perbaikan berikutnya. Akhir kata, semoga 
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Penulis 
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RINGKASAN 
Pada era modern saat ini pentingnya keberadaan Public Relation semakin 
meningkatkan pemahaman dan berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang 
menghubungkan kepentingan instansi atau perusahaan dengan publiknya. 
Dalam penerapannya penulis dapatkan melalui Kuliah Kerja Media (KKM)  
yang dilaksanakan selama tiga bulan terhitung mulai dari tanggal 08 Februari 
hingga 08 Mei 2017 di Lorin Solo Hotel yang berlokasi di Jl. Adisucipto No 47 
KRA, Solo 57174 merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan 
penguasaan ilmu bagi mahasiswa yang berfungsi untuk memberikan 
pembekalan, pengetahuan, dan keterampilan kepada setiap mahasiswa, tentang 
kondisi yang terdapat dilapangan, dan memperkenalkan mahasiswa untuk 
mendapatkan pengetahuan melalui praktek dilapangan. 
Pada pelaksanaannya suatu kegiatan komunikasi dalam perusahaan, tidak 
akan lepas hubungannya dengan publik baik di dalam perusahaan maupun 
diluar perusahaan, salah satunya melalui Publikasi atau publisitas merupakan 
alat penting, baik didalam bauran promosi (promotion mix) maupun dalam 
bauran PR ( Public Relations mix ) karena publikasi atau publisitas merupakan 
salah satu relasi komponen yang cukup berperan banyak untuk menunjang 
keberhasilan dalam promosi dan publikasi, khususnya dalam kampanye PR 
oleh karena itu kegiatan Public Relation. Citra merupakan tujuan utama 
sekaligus reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi Public Relations. 
Membangun citra positif dapat melalui publikasi yang dilakukan Public 
Relations Lorin Solo Hotel melalui kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan 
guna keperluan publikasi dan juga sebagai media promosi, sehingga dapat 
meningkatkan citra Lorin Solo Hotel dimata masyarakat sekaligus 
memperkenalkan produk-produk Lorin Solo Hotel.. 
Setelah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Media di Lorin Solo Hotel 
penulis menentukan inti dari Tugas Akhir sebagai berikut: Peran Public 
Relations Dalam Mempublikasikan Event Earth Hours Lorin Solo Hotel 
Sehingga Sukses Dilaksanakan. 
